


















































μg/ml）およびクルクミン（1 μM）を 3日毎に 18日間交互に培養した．HGEP にお
ける TNF-α，IL-1β，IL-6，TIMP-1 および MMP-9 の発現レベルを∆∆Cq 法を用い定
量的 real-time PCR により評価した．また，ELISAを用いて培養上清中のこれら 5つ
のタンパク質と核抽出物中の核因子（NF）-κB の濃度を測定した．クルクミンは，




クルクミンが NF-κB の抑制を介して P. gingivalis 由来 LPS で刺激された HGEP に
おける炎症性サイトカインおよびMMP-9 の発現を抑制することを示している． 
